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Anmerkungen: 3: leicht erhöhte I, v.a. in LIB.
Übersetzung: Für Lucius Valerius Callistus, dem liebsten Freigelassenen hat Lucius Valerius
Eutychus, der Patron (das Grabmal errichtet).




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor oben abgebrochen. Das Inschriftenfeld ist mehrfach profiliert.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom, bei S. Gregorii
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), bei S. Gregorii
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 5611
Konkordanzen: CIL 06, 27963
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